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LOGGERITHMS
By “MIKE”
The Loggers m ay not have 
won in the “Lucky Seventh,” 
hilt ask Hill Schlegel if  1 1  ain't 
as good as 7.
N U M B E R  26
* *
It was as we feared. Dick
Jones is from  Missouri. And,
what’s more, he has to Be- 
chaud.
Next guy that asks us what 
we wear on our weak-end is 
gonna find out we’re not so 
weak all over.
* * *
“Give a Man a Horse lie can
Ride,” sings the Men’s Glee
Club. Guess it ’ll have to be a
Hobby Horse in our case.
*  * *
The umpire leads a tough 
life. To the ordinary fan he is 
regular game on which there is 
never closed season. He is to 
be used as a target for every­
thing, from  d irty  looks to all 
kinds of Fauna and Flora. To 
the ball-tossers themselves he 
is either F a ir to m iddlin' or 
absolutelv rotten. He is cither 
a necessity or a menace; to he 
tolerated or exterminated. To 
the female fans in general he 
is the poor unfortunate man 
who never gets to bat, but who 
tells the pitcher’s name in the 
lovely baritone voice. To the 
small boys he is the d irty  guy 
who kicks them off the foul 
line. Yea, the umpire should 
be pitied for other reasons be­
sides his being blind.
 People W ho Make W a r a
Necessity
Guy who gets to the Com­
mons ahead of us and eats all 
the pie.
*  *  *
Quartette took on a big feed 
before singing, but their turn 
to sing came too soon. Ralph 
Brown reluctantly left o ff pun­
ishing a platter of rhubarb and 
took up his duties as the anaes­
thetic basso.
* *  *
Little Sketches of Famous
Loggers
Bruce (Hoss) Blevins: A l­
ways dangerous. Never holds 
less than 3 Jacks.
Peter X. Carli: A little man, 
but oh my. Packs the biggest 
chew on the squad.
H arry (Rabbit) Enochs: A 
dangerous man at the home 
plate. Eats with his knife.
Michael (Tentpole) Thorni- 
ley: Also a heavy hitter, while 
beating carpets.
Maynard (Pete) Peterson: 
Hasn’t missed Epworth League 
in 3 days.
Gardner (Old Guard) Schu­
ler: Parts his hair on the side 
and wears garters. j
Dale (100 per cent Proof) 
Ginn: W ears his suit like a 
veteran. Sings second tenor.
EM (Okker) Schwarz: Super­
ior at making pickups. Tele­
phone Main 480.
♦ * *
Today’s Coal Oil Painting
RELAY CARNIVAL
AT U. W. STADIUM 
SATURDAY AT 2:30
U PTO N  M AY SET RECORD
Logger Relay Team Is in Good 
Condition; Locals A fter Class 
B Laurels.
This Logger Squad Turned the Trick
T h i s  season  i t  l o o k e d  as t h o u g h
n o  t r a c k  w o u l d  be a v a i l a b l e  a n d
c o n s e q u e n t l y  f e w  m e n  a n s w e r e d  th e  
c a l l .  T h e  t r a c k  h a s  n o w  b een  s u r ­
v e y e d  a n d  le v e le d  a n d  w h i l e  n o t  
a  t r a c k  f o r  c o m p e t i t i o n  is  v e r y  g o o d  
f o r  p r a c t i c e .  O n  t h i s  t e m p o r a r y  
t r a c k  t h e  m e n  h a v e  w o r k e d  f a i t h - ! 
f u l l y  a n d  p e r s i s t e n t l y  a n d .  a l t h o u g h  
t h e y  m a y  n o t  w i n  t h e i r  e v e n t ,  t h e y  
a r e  t o  be c o m m e n d e d  f o r  t h e i r  
s in c e r e  i n t e r e s t  i n  t h e  w o r k .
I 1
C u p t .  T e d  U p t o n
T h e  te a m  t r a v e l s  t o  S e a t t l e  M a y  
9 t h  f o r  t h e  r e la y s .  U p t o n  w i l l  t a k e  
t h e  d is t a n c e ,  L i n d s t r o m  a n d  W h i t e  
t h e  m id d l e  d is t a n c e s  a n d  P u g h  th e  
2 2 0  d a s h .
T h i s  t e a m  as a w h o l e  is  n o t  as 
f a s t  as t h a t  w h i c h  w o n  t w o  y e a r s  
a g o .  U p t o n ,  h o w e v e r ,  se e m s  to  be 
s e v e r a l  s e c o n d s  f a s t e r  in  h is  t h r e e  
q u a r t e r  d i s t a n c e  t h a n  t w o  y e a r s  
a g o  a n d  t h i s  w i l l  m a k e  u p  to  s o m e  
e x t e n t  f o r  t h e  l a c k  o f  speed  i n  t h e  
o t h e r  c o n te s ta n t s .
T h e  C o a s t  C o n fe r e n c e  m e e t  is  t o  
be h e ld  i n  S e a t t l e  t h i s  y e a r  a n d  a n y  
r u n n e r s  w h o  s h o w  r e a s o n a b le  speed  
a re  to  be e n te r e d  in  t h i s  m e e t  a lso .
I t  is  e x p e c te d  t h a t  t h e  t r a c k  w i l l  
be c o m p le t e d  b e f o r e  a n o t h e r  season  
c o m e s .  A s  o u t l i n e d  t h e  p la n s  c a l l  
f o r  a  q u a r t e r  m i l e  f l a t  t r a c k  w i t h  
a g r a v e l  base  a n d  c l a y  a n d  c i n d e r  
s u r f a c e .  T h e  f i n i s h  is  p a t t e r n e d  a f ­
t e r  t h e  D r a k e  t r a c k ,  w h i c h  is  f a m e d  
th e  w o r l d  o v e r  f o r  t h e  speed  m a d e  
on  i t .  T h e  s t r a i g h t - o f - w a y  is  t o  be 
130 y a r d s  l o n g  w i t h  a w i d t h  o f  30 
fe e t .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t r a c k  
w i l l  be 24 f e e t  in  w i d t h .
. - w i a . -V • - 1 v . • A
T h e  a b o v e  p h o t o g r a p h  s h o w s  th e
L o g g e r  b a s e b a l l  s q u a d  t h a t  l i c k e d  
th e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  V a n d a l s  h e r e  
l a s t  F r i d a y ,  M a y  1s t.  I n  t h i s  o u t f i t  
is  m o r e  b a s e b a l l  t a l e n t  t h a n  has  
e v e r  r e p r e s e n te d  th e  C o l le g e  o f  P u ­
g e t  S o u n d  on  t h e  d i a m o n d  i n  t h e  
p a s t ;  a n d  i t  is d o u b t f u l  w h e t h e r  
t h i s  s c h o o l  w i l l  e v e r  h a v e  a f a s t e r  
s t e p p in g  n in e  i n  t h e  f u t u r e .
I n  t h e  a b o v e  g r o u p  p i c t u r e ,  r e a d ­
i n g  f r o m  l e f t  t o  r i g h t  o n  t h e  f r o n t  
r o w  a r e :  M a y n a r d  F a l c o n e r ,  r i g h t  
f i e l d e r ;  E l m e r  B e c k m a n ,  c a t c h e r ;  
M i k e  T h o r n i l e y ,  c e n t e r  f i e l d e r ;  E d ­
d ie  S c h w a r z ,  f i r s t  b a s e ;  M a y n a r d  
P e te rs o n ,  s e c o n d  base, a n d  B r u c e  
" H o r s e ”  B le v in s ,  p i t c h e r .  S econd  
r o w :  C o a ch  R. W .  M c N e a l ,  D a le
G in n ,  t h i r d  b ase ;  W e s t o n  A l d r i c h ,  
c a t c h e r ;  H a r r y  E n o c h s ,  c e n t e r  f i e l d ­
e r ;  P e te  C a r l i ,  s h o r t  s to p ,  a n d  C la r e  
G u e s t ,  p i t c h e r  a n d  a t h l e t i c  m a n a g e r  
e le c t .  T o p  r o w :  E r n i e  R oss ,  o u t f i e l d ­
e r ;  A l f r e d  S a m u e ls o n ,  p i t c h e r ;  I e r -  
m a n ,  s e c o n d  b a s e ;  E r n i e  G o u ld e r ,
l e f t  f i e l d e r ,  a n d  W a l l e r ,  p i t c h e r
G a rd  S c h u le r ,  l e f t  f i e l d e r ,  is  n o t  
s h o w n  in  t h e  p i c t u r e .
T h e  a c t i o n  p i c t u r e  o n  th e  u p p e r  
l e f t  s h o w s  " H o r s e ”  B le v in s  c o m p l e t ­
i n g  a t h r o w  to  E r n i e  G o u l d e r  w h o  
has c a u g h t  P e te  C a r l i  s l i d i n g  i n t o  
t h e  bag .  O n  t h e  l o w e r  l e f t  is  P e te  
P e te rs o n  s t o p p in g  a h o t  g r o u n d e r  
t h r o u g h  th e  i n f i e l d .  T h e  u p p e r  
r i g h t  is  H a r r y  " R a b b i t ”  E n o c h s  in  
h is  h e a v y  d u t y  pose w h i l e  a t  b a t ,  
a n d  th e  p i c t u r e  in  th e  l o w e r  r i g h t  
s h o w s  E d d ie  S c h w a r z  n a i l i n g  C a r l i ’ s 
a t t e m p t e d  s l i d e  i n t o  f i r s t  base.
A f t e r  t h e  g a m e  la s t  w e e k  Coach  
M c M i l l a n  o f  t h e  I d a h o  n in e  s a id  t h a t  
t h e  L o g g e r s  w e re  b y  f a r  t h e  t o u g h ­
est b u n c h  h is  te a m  h a d  r u n  u p  
a g a in s t  t h i s  season, a n d  th e  V a n d a ls  
h ad  j u s t  c o m e  f r e s h  f r o m  a v i c t o r y  
o v e r  W a s h i n g t o n  S ta te ,  a t  P u l l m a n .  
A  p ic k e d  te a m  f r o m  m e m b e r s  o f  
th e  a b o v e  s q u a d  w i l l  le a v e  s o o n  f o r  
an  e x te n d e d  i n v a s io n  o f  t h e  l a r g e r  
O re g o n  sch o o ls .
TENNIS SQUAD IS 
HARD AT WORK 
FOR TOURNEY
M is s  M a r i o n  V a n  W i n k l e  h as  
t a k e n  u p  r e s id e n c e  in  t h e  d o r m i t o r y .  
T h i s  b r i n g s  t h e  n u m b e r  o f  g i r l s  
a b i d i n g  in  t h e  d o r m i t o r y  u p  to  a n  
e ve n  d o ze n .
Trip  to Oregon Assured, and
Team W ill Play W illamette, 
Pacific and Others
T h e  L o g g e r  t e n n i s  s ta r s  w i l l  be 
c a l l e d  u p o n  t h i s  season  to  u p h o ld  
t h e i r  r e p u t a t i o n  a g a in s t  t h e  best 
t a l e n t  in  t h e  N o r t h w e s t .  T o u r n a -  
C o n t i n u e d  on  P a g e  2
NOVEL BALL 
GAME MAY BE 
ARRANGED FOR
University of British Columbia
Would Meet Loggers in 
Two Styles of Play
N e x t  f a l l  t h e  C o l le g e  o f  P u g e t  
S ound  m a y  be a p a r t i c i p a n t  in  a 
n o v e l  f o o t b a l l  g a m e .  T h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  is d i c k e r -  
C o n t i n u e d  on  P a g e  2
College of Puget Sound’s New Athletic Field
Hereinbefore is shown in un­
mistakable personification the 
first Honest Umpire, at the 
age of 60. Picture shows how 
he w ill look /:> years fiom
now. * A *
W ith  artistic flourish Ed Ne­
well strode into the beanery and 
yodelled in senatorian tones, 
Hev, w aiter!” “Yessir, agreed 
the Knight of the Greasy Apron 
meekly, “and how w ill you
have it served?”
T h e  L o g g o r ’s a t h l e t i c  f i e l d  j u a t  
a f t e r  i t  h a d  been  g r a d e d  a n d  B c rap -  
p e d .  T h i a  f i e l d  n o w  is c o n s id e r e d  
o ne  o f  (h e  b e s t  in  T a c o m a  a n d  v i ­
c i n i t y .  On t h i s  f i e l d  Is t h e  fa s te s t  
b a s e b a l l  d i a m o n d  in  t h i s  c i t y ,  a 
q u a r t e r  m i l e  t r a c k  w i t h  a  h u n d r e d  
y a r d  B t r a l g h t - o f - w a y ,  a f o o t b a l l  g r i d ­
i r o n ,  a n d  s p e c t a t o r ’s s ta n d s .
I n  t h e  b a c k g r o u n d  In  t h o  c e n t e r  
can  be seen t h e  s p a c io u s  g y m n a s i u m ,
o ne  o f  (h e  l a r g e s t  a n d  b e s t  e q u ip p e d
in  ( h is  s e c t io n .  T h e  s t r u c t u r e  is o f  
b r i c k  a n d  a w o r k  o f  a r c h i t e c t u r a l  
a r t .  F a r t h e r  o f f  a n d  to  (h e  l e f t  o f  
t h e  G y m n a s iu m  Is th e  J o n e s  H n l l ,  
t h e  m a in  b u i l d i n g  o f  t h e  c a m p u s .  
T h o  c a m p u s  n o w  c o v e rs  s o m e  f i f t y  
ac res .  I t  is n o w  In  th e  h a n d s  o f  
e x p e r t  l a n d s c a p e  g a r d e n e r s  a n d  w i l l  
s o o n  bo t r a n s f o r m e d  i n t o  o ne  o f  
t h e  b e a u t y  s p o ts  o f  t h e  c i t y .  A  n in e -
h o le  g o l f  c o u r s e  w i l l  be la y e d  o u t  
In n c i r c l e  a r o u n d  th e  c a m p u s .  T h is  
w i l l  a d d  to  t h e  b e a u t y  o f  th e  
g ro u n d s  a n d  w i l l  e n c o u r a g e  g o l f i n g  
as a c o l le g e  s p o r t  h e re  a t  P u g e t
S ound .
Next f u l l  t w o  n a v y  te a m s ,  L i n -
f ie ld ,  W i l l a m e t t e ,  a n d  P a c i f i c  U n i ­
versity w i l l  p la y  (h e  L o g g e r s  on  t h is  
athletic f i e ld
VANDALS
Air-Tight, 11 Inning Game 
Goes To Puget Sound Nine; 
Was Invaders First Loss
BLEVINS OUTJHTCHES GOLDEN
Local Baseball Players W in Greatest Sport Event in Annals of 
College History; Idaho Scores First in 1 0 th
r . . By Dale Ginn
aying a headv brand of ball throughout the entire game 
the Loggers defeated the strong University of Idaho nine 3 to 
I  on the local campus diamond, last Friday, in a thrilling 1 1  
inning tussle. Both teams were held scoreless though the first 
nine innings until the Vandals broke loose in the tenth and 
garnered the first two runs. The game was of professional
bS , J nd f orthose first nine innings Blevins for the Loggers 
and folden of the \  andal outfit engaged in one of the prettiest 
pitching duels that could have been imagined.
In the 10th frame the University of Idaho scored two runs
on two hits and two sacrifices. The locals then tallied two
runs on a walk, two hits delivered by pinch hitting, and a
sacrifice. In the 11th, Leak, who was responsible for the first
hit in the 1 0 th inning rally, went to the mound and retired the 
\  andals without trouble.
The last half of the 11th saw the Loggers put over the 
final and winning run by two hits, a sacrifice, and a squeeze 
play, and thus turn a possible defeat into a glorious victory.
In the initial period, after Blevins had struck out Idaho’s 
lead off man, Lchrba made a two base hit. Wicks then hit into 
a double plav retiring the invaders In tho T rwmer’s half of 
the inning Pete Carli took first on Golden's error. After Aldrich 
and Peterson had taken their three healthv swings, Schwarz 
came through with a single to right, hut Carli was ont as he 
over-slid third base, thus spoiling all chances of scoring in that 
inning.
In the third canto, with a man on first and second through 
errors and a sacrifice, Blevins again fanned Idaho’s lead off 
man and pulled the local aggregation out of the hole.
In the fourth Schwarz poled out a long hit that was good 
for a two bagger. This was the last hit obtained until the 
seventh.
The Loggers’ proverbial seventh inning rally was checked 
hv spectacular fielding, with Cameron taking Enoch’s fly deep 
in center field, and W ick doing uncanny fielding in spearing 
Falconer’s long drive far behind his position. In the first of 
the ninth Golden walked, Kleffner sacrificed him to second. 
Golden then advanced to third on Lehrba’s out, second to 
first. W ith  W ick up and a man on third the Vandals had their 
chance to score and win the game, hut the Puget Sound mound 
artist retired hi mwithout opposition. In  the last half of the 
ninth Carli singled, Aldrich advanced him to second without 
a sacrifice. Peterson put Carli to third and then Schwarz was 
out at first on a close decision. Then came the thrilling fire 
works of the 10th. Lawson singled, Cameron hit to center, 
Lawson taking third on the hit and scoring on Hawerton’s 
sacrifice. Cameron scored on Lansdon’s hunt and Yesser was 
safe on a sacrifice hit. The affair ended when Fields, pinch hit­
ting for Golden, fanned and Kleffner was thrown out at first.
The last of the 10th meant do or die for the Loggers. 
Green, now pitching for the invaders, hit Enochs. Samuelson, 
batting for Falconer, fanned, and Leak hitting for Blevins, 
singled to center, advancing Enochs to third. Beckman, hatting 
for Ginn, came through with a base knock and scored Enochs. 
Although Lawson made a spectacular stop of Schuler’s hot 
grounder to third and getting him out. Leak scored the second 
and tieing tally on the play. Carli was thrown out at first. 
After Leak had come through with a timely hit that helped tie 
the score, he stepped to the mound in the first of the 1 1 th and 
retired the head of the Vandal batsmen by forcing him to fly 
out at second, and striking out Lchrba and Cameron. The Log­
gers made their half of the l l t l i  good when Aldrich singled to 
center, Peterson repeated, Schwarz advancing them by a sacri­
fice, and Aldrich scoring the winning run on a pretty hunt by
Enochs.______________  ________________________ _ ___
MAY FESTIVAL W IL L  BEPAUL LUNG IS ELECTED
PH ILO M A TH EA N  HEAD
A t  t h o  r e c e n t  e le c t io n  o f  th e  
P h i l o m a t h e a n  L i t e r a r y  S o c ie ty  th e  
n e w  o f f i c e r s  f o r  th e  c o m in g  y e a r  
w e r e  e le c te d .  P a u l  L u n g  w a s  e lec ­
te d  P r e s id e n t .  Sam  I *u g h  w as  c h o s ­
en v ic e  p re s id e n t .  M a r i a n  G y n n  as 
s e c r e ta r y  a n d  R o b e r t  B u r r o w s  as
t r e a s u r e r .
A c c o r d i n g  to  (h e  c o s to m  o f  th e  
s o c ie ty  t h e  m i n o r  o f f i c e s  w i l l  he 
f i l l e d  b y  a p p o in t m e n t s  m a d e  b y  th e  
P re s id e n t .
F r i e n d s  o f  M iss  M a u d e  W h i t m o r e  
w i l l  be p leased  to  h e a r  t h a t  she has 
p le d g e d  to  Z e ta  T a u  A lp h a  a t  th e  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h in g to n .  M iss  
W h i t m o r e  w as a m e m b e r  o f  K a p p a  
S ig m n  T h e t a  w h e n  she a t te n d e d  th e  
C o l le g e  o f  P u g e t  S o u nd .
itrinir ;in Athlete to ( ollege
LATE THIS MONTH
On a c c o u n t  o f  th e  m a n y  o th e r  ac- 
t i v i t l e s  on  th e  ca m p u s  th is  season 
o f  th e  y e a r  (he  a n n u a l  M a y  F e s t iv a l  
a t  w h ic h  th e  M a y  Queen is c ro w n e d  
has been i n d e f i n i t e l y  pos tp o ne d  u n ­
t i l  la te  in  th e  m o n th .  I t  is ex­
pec ted  t h a t  th e  w e a th e r  w i l l  be 
b e t t e r  a t  t h a t  t im e .  A ls o  th e  g i r l s  
o f  th e  d i f f e r e n t  g y m  classes a re  
p r a c t i c i n g  som e f o l k  dances to  be 
g iv e n  a t  ( h a t  t im e .  E v e r y  one is 
l o o k in g  f o r w a r d  to  th e  t u g - o f - w a r  
b e tw e e n  th e  F ro s h  a nd  th e  Sophs 
( h a t  is  a lw a y s  h e ld  d u r i n g  the  M a y  
F e s t iv a l .
E le a n o re  K e n r i c k  has been chosen  
as th e  M a y  Queen f o r  t h i s  y e a r  a nd  
E d  A m e n d e  as D u ke .  H e le n  S m a l l  
and  F ra n c e s  C l in t o n  w i l l  a t te n d  th e  
Queen a n d  H e r o ld  W ade a nd  C l i n ­
ton  H a r t  u pon  th e  D u k e .  A s  soon  
as a d e f i n i t e  d a te  is se t n o t ic e  w i l l
be g ive n .
T H E  P U G E T SO UND T R A IL
Loggers’ Gridiron Eleven Showed
McNEAL SPEAKS 
OF PLANS FOR
COMINGSEASON
Plea Is Made for Conscientious 
Effort on Part of Students 
to Help Bring New Men
By Coach R. W . McNeal
T h e  L o g g e r  te a m s  have  h a d  a 
f a i r l y  success fu l  y e a r  i n  a th le t i c s .  
On th e  w h o le  th e  te a m s  h a v e  s u r ­
passed those  o f  f o r m e r  ye a rs .  O u r  
b a s k e tb a l l  a n d  b a s e b a l l  te a m s  o f  
t h i s  y e a r  u n d o u b te d l y  w e r e  th e  best 
in  h is t o r y .  T h e  f o o t b a l l  t e a m  w as  
p e rh a p s  as good  as in  f o r m e r  ye a rs  
b u t  th e  s c h e d u le  w a s  f a r  m o r e  d i f f i ­
c u l t  t h a n  p re v io u s  sch e d u le s .  T h is  
p e rh a p s  m a d e  th e  t e a m  o f  t h i s  y e a r  
a p p e a r  w e a k e r  t h a n  in  f o r m e r  ye a rs ,  
w h i l e  c r i t i c s  j u d g e d  i t  t o  be a b o u t
t h e i r  e q u a l .
W h a t  A b o u t  N e x t  Y e a r  
I n  n e x t  s e a s o n ’s f o o t b a l l  s c h e d u le  
we o pen  w i t h  t w o  N a v y  te a m s  on  
o u r  h o m e  f i e l d ,  o n  O c t.  3 a n d  10. 
T h e n  o n  O ct.  17 a n d  24 co m e  L in -  
f i e ld  C o l le g e  a n d  W i l l a m e t t e  U n i ­
v e r s i t y .  U n f i e l d  fa i le d  to  s to p  us 
la s t  season b u t  we m u s t  r e m e m b e r  
t h a t  th e y  w e re  p la y in g  o n ly  t h e i r  
second  y e a r  o f  f o o t b a l l  in  t h e i r  
c o l le g e  a n d  a l l  o f  t h e i r  m en  h a d  to  
he d e v e lo p e d  d u r i n g  those  tw o  years .  
C oach  P e t t i t  has j u s t  c o m p le te d  
s p r i n g  p ra c t ic e  a n d  a n n o u n c e s  t h a t  
L i n f i e l d  w i l l  p lace  a m u c h  s t r o n g e r  
te a m  in  th e  f i e l d  n e x t  season.
W i l l a m e t t e  a lw a y s  p u ts  a s t r o n g  
te a m  in  th e  f i e ld  a n d  fo rce s  us to  
e x te n d  o u rs e lv e s  to  w re s t  v i c t o r y  
f r o m  h e r .  She has ta s te d  d e fe a t  a t  
o u r  h a n d s  f o r  f o u r  ye a rs  in  succes­
s io n  a n d  w i t h  th e  B e a rca ts  n e x t  sea­
son  e v e ry  g a m e  excep t  t h a t  w i t h  
t h e  L o g g e r s  is a p ra c t ic e  a f f a i r .  T h e  
P u g e t  S o u n d  g am e  is th e  one th e y  
e xpec t  to  w in .
F o l l o w i n g  th e  W i l l a m e t t e  g am e  
w e  m e e t  P a c i f i c  U n iv e r s i t y .  I f  
re v e rs e  w h a t  has j u s t  sa id  
a b o u t  P u g e t  S o u n d  a nd  W i l l a m e t t e  
i t  m ig h t  he a p p l ie d  to  th e  la s t  f o u r  
ye a rs  o f  f o o t b a l l  c o m p e t i t i o n  w i t h  
p a c i f i c .  T h e  pas t  f o u r  seasons have  
g iv e n  v ic to r ie s  to  P a c i f i c .  Scores 
nave  g r a d u a l l y  decreased  in  size  u n ­
t i l  a b a re  s ix  p o in t s  was  a l l  P a c i f i c  
scored  la s t  season.
W h i t m a n ,  a n e w  o p p o n e n t  f o r  th e  
L o g g e rs  w i l l  be p la y e d  in  W a l l a  
W a l l a  N o v .  14. D ope  fa v o r e d  th e  
L o g g e rs  to  w in  f r o m  W h i t m a n  b y  
a s m a l l  m a r g i n  la s t  season h u t  th e  
M is s io n a r ie s  m a y  be e xpe c te d  to  
have  a s t r o n g  te a m  n e x t  season, as 
m a n y  o f  t h e i r  m e n  in  la s t  se aso n ’s 
p la y  w e re  f r e s h m e n .
T h e  la s t  g a m e  o f  th e  season 
b r in g s  th e  W a s h in g t o n  H u s k ie s  to  
T a c o m a  on N o v .  2 1s t .  W a s h in g t o n  
i n v a r i a b l y  has a h e a v y  te a m  w i t h  
i n n u m e r a b le  rese rves ,  w h ic h  m ea ns  
a d i f f i c u l t  gam e f o r  a n y  s m a l l  
co l lege  te am . T h e  L o g g e r s  w i l l  
f i g h t  th e m  to  th e  la s t  in c h ,  i n  s p i te  
o f  t h e  w e ig h t  h a n d ic a p ,  a n d  t h o u g h  
th e y  m a y  be o u ts c o re d  t h e y  w i l l  
n eve r  be d e fe a ted .
T h e  schedu le  as o u t l i n e d  is b y  
f a r  th e  m o s t  d i f f i c u l t  e v e r  u n d e r ­
ta k e n  by  a P u g e t  S o u n d  te a m .  I f  
w e  expec t  to  m ee t  w i t h  success in  
such  a schedu le  i t  is necessary  
t h a t  we have  n e w  m en on  th e  squad  
n e x t  season. M e n  w i l l  be lo s t  
t h r o u g h  g r a d u a t io n  a nd  d r o p p in g  
o u t  o f  schoo l .  These  m u s t  he r e ­
p laced  a n d  o th e rs  added . T h is  can 
be done  o n ly  t h r o u g h  p e rs o n a l  e f ­
f o r t  by  th e  s tu d e n ts  o f  o u r  c o l ­
lege. Y o u  can e x e r t  a g re a te r  i n ­
f lu e n c e  on  y o u r  f r i e n d  t h r o u g h  a 
p e rs o n a l  a pp ea l  t h a n  a l l  t h e  le t te r s  
a n d  b u l l e t in s  se n t  d u r i n g  th e  e n t i r e  
ye a r .  I f  y o u  a re  h e re  because you 
l i k e  t h i s  i n s t i t u t i o n  w h y  n o t  te l l  
y o u r  f r i e n d  a n d  b r i n g  h im  w i t h  
y o u  w h e n  yo u  r e t u r n  n e x t  f a l l  
E v e r y  i n s t i t u t i o n  has some th in g s  
c o n n e c te d  w i t h  i t  t h a t  do n o t  a p ­
pea l  to  a l l  o f  us b u t  those  th in g s  
s h o u ld  be f o r g o t t e n  in  o u r  a t t e m p t  
to  m a k e  o u rs  t h e  m o s t  s a t i s fa c to r y  
s c h o o l  o f  i t s  k i n d  in  A m e r i c a .
B r i n g  an  a th le te  w i t h  you  n e x t  
f a l l .  Y o u  w i l l  n o t  r e g r e t  i t ,  n e i t h e r  
w i l l  he. W h e n  he has deve loped  
i n t o  a s ta r  a n d  y o u  see h im  w in  
v ic to r ie s  f o r  P u g e t  S o u n d  yo u  w i l l  
be f u l l y  r e p a id  f o r  th e  l i t t l e  e f f o r t  
you  m a y  h a ve  p u t  f o r t h  to  i n f l u ­
ence h im  in  c o m in g .
Here Are Four Veteran Gridders
T h e s e  f o u r  L o g g e r  g r i d i r o n  l u m ­
in a r ie s  a re ,  f r o m  l e f t  to  r i g h t :  C a p ­
t a i n  f o r  th e  pus t  t w o  y e a rs ,  l l r u c e  
" H o r s e ”  B le v in s  f r o m  A l b a n y .  O r e ­
g o n ,  c o n s id e re d  by  lo c a l  f o o t b a l l  
f o l l o w e r s  t h e  bes t  t a c k le  In  th e  
N o r t h w e s t :  C u p ta in - e le c t  D o n  W e l l ­
m a n  w h o  has  p la y e d  a b o u t  e v e r y  
p o s i t i o n  on  th e  te a m ,  is  a T a c o m a
m a n :  E d  A m e n d e ,  o f  T a c o m a ,  a n d  
v e t e r a n  o r  m a n y  l o g g e r  g a m e s ;  
a n d  E d d ie  S c h w a r z ,  o f  T a c o m a ,  one  
o f  t h e  g r e a te s t  a l l  a r o u n d  a th le te s
o r  P u g e t  S o u n d .  A l l  b u t  A m e n d e  o f  
t h i s  q u a r t e t  w i l l  be b a c k  n e x t  f a l l  
to  go  a g a in s t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a s h in g t o n .
Football Schedule Now Made
The Loggers* 1925 football schedule is out. It is believed 
to be the most complete a n d *  pretentious array of games ever 
attempted by this school, and it is also one of the best balanced 
schedules that could possibly have been arranged. Five inter­
collegiate games and two with Navy teams from Bremerton, 
and of these, five games w ill be played at home with a possible 
six. The schedule is as follows:
October 3 — Navy— Here.
October 10— Navy— Here.
October 17— Linfield— Here.
October 24— W illam ette— Here.
October 31— Pacific— Here (?).
November 14-—-W h itm a n —-W alia W alia.
November 2 1 — University of Washington— Here.__________
TEN N IS  SQUAD IS
HARD AT W ORK
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 
m e n ts  h a v e  been  a r r a n g e d  w i t h  P . 
L .  C., St.  M a r t i n s ,  W i l l a m e t t e  a n d  
L i n f i e l d .  L i n f i e l d  a n d  W i l l a m e t t e  
a lw a y s  h a v e  g o o d  t e n n i s  te a m s .  
W i l l a m e t t e  has  been  o u t s t a n d i n g  Tn 
t e n n i s  f o r  th e  pas t  f e w  y e a rs ,  
t h i s  is  n o t  a l l .  T h e  N o r t h w e s t  Co 
S e a t t le  M a y  2 9 t h  a n d  M c N e a l  
e n te re d  th e  r a c q u e t  s l i n g e r s  i n  t h i s  
m e e t  a lso .
F o u r  m e n  h a v e  been  p ic k e d  f o r  
t h e  te a m .  T h e s e  a re  S m i t h ,  H o k a n -  
sen, J o h n s o n  a n d  G o o re .  S m i t h  is 
th e  o n l y  n e w  m a n  o f  t h e  f o u r  b u t  
he  is p l a y i n g  g o o d  t e n n i s  a n d  is 
th e  e q u a l  o f  a n y  o f  t h e  o th e r s .  T h e  
o ld  m e n ,  H o k a n s e n ,  J o h n s o n  a n d  
G o o re  a re  a l l  p l a y i n g  b a n g - u p  g a m e s  
a n d  i t  is  b e l ie v e d  t h e y  w i l l  w in  
t h e i r  t o u r n a m e n t s  a n d ,  i f  t h e y  a re  
l u c k y  in  t h e i r  d r a w i n g s  m a y  go 
to  t h e  f i n a l s  i n  t h e  N . W .  t o u r n a ­
m e n t .
T w o  n e w  c l a y  c o u r t s  a re  b e in g  
c o n s t r u c t e d  on  th e  S o u th e a s t  c o r ­
n e r  o f  t h e  c a m p u s .  T h e s e  w i l l  l ie 
f i n i s h e d  w i t h i n  a c o u p le  o f  w e e ks  
a n d  t h i s  w i l l  m a k e  f o r  g r e a t e r  i n ­
te re s t  in  th e  n e t  s p o r t  a t  t h e  C o l ­
lege.
B u t  in
:  J l f c
These  L o g g e r  g r i d  p e r fo rm e r * *  o f
th e  paat aeaaon a re  f r o m  to p  to
b o t t o m :  “ R e d "  T a t e m  o f  T a c o m a ,
A ld e n  T h o m s o n  o f  T a c o m a ,  L o w e l l  
A l l e r d i c e  o f  A u b u r n ,  B i l l  S m i t h  o f  
Spokane ,  P e te  C a r l i  o f  W l l k e a o n ,  
and  H a p  B l a c k w e l l  w h o  h a i la  f r o m  
A lb a n y ,  O re g o n .  L e R o y  B r o w n -
In g  o f  P lu m m e r ,  I d a h o ;  M ik e  T h o r n -  
l l e y  o f  S e a t t le ;  R i c h a r d  Jonea  o f  
S p o ka n e ,  T e d  B a n k h e a d  o f  S e a t t le ,  
a nd  C a rd  S c h u le r  o f  S e a t t le .
L A M B D A  
T h u r s d a y ,  A p r i l  30, a t  a spec ia l  
m e e t in g ,  t h e  L a m b d a  S ig m a  C h i  
S o r o r i t y  chose t h e i r  n e w  o f f i c e r s  
f o r  n e x t  ye a r .  T h e  r e t u r n s  w e re  as 
fo l lo w s :  M iss  W i n i f r e d  L o n g s t r e t h ,  
p re s id e n t ;  M iss  M a u d e  H a g u e ,  v ice  
p re s id e n t ;  M iss  E v e r i l d a  B r e w i t t ,  
t r e a s u re r ;  M iss  L o is  B e r r i n g e r ,  sec­
re ta r y ;  M iss  G e n e v ie ve  B i t n e y ,  c o r ­
re sp o n d in g  s e c re ta r y ;  M is s  A l i c e  
R o c k h i l l ,  co n d u c t re ss ,  a n d  M is s  E l -  
lena H a r t  w h o  is j o i n i n g  us n e x t  
year as i n t e r - s o r o r i t y  re p re s e n ta t i v e .
D E L T A
T h e  D e l ta  A lp h a  G a m m a  p a r e n t -  
f a c u l t y  r e c e p t io n  is  to  be h e ld  F r i ­
d a y  n ig h t ,  M a y  8, in  th e  W o m a n 's  
C lu b  H ouse .  T h e  r o o m s  w i l l  be 
g a y ly  d e c o ra te d  in  th e  s o r o r i t y  c o l ­
o rs  and  a d e l i g h t f u l  p r o g r a m  has 
been a r ra n g e d .  T h e  q u e s ts  w i l l  I n ­
c lu d e  th e  m e m b e r s  o f  th e  f a c u l t y ,  
th e  D e l ta  A l p h a  G a m m a  p a re n ts ,  
a nd  th e  p a t r o n s  a n d  p a t ro n e sse s ,  
M rs .  R. L .  M c C o r m ic k ,  M r .  a n d  M rs .  
H o ra c e  G. S co t t ,  M r .  a n d  M rs .  C. 
O. L y n n ,  M r .  a n d  M rs .  C h a r le s  L .  
R o b b in s ,  M r .  a n d  M rs .  R .  L e s te r  
K e l l y ,  D r .  a n d  M rs .  W .  W .  M a t t s o n ,  
M rs .  H o v io u s ,  M rs .  B u r n s id e ,  M iss  
R eneau ,  M rs .  F r y e r  a n d  S e n a to r  
D av is .
NOVEL BALL GAME
W IT H  B. C. U N IVER SITY
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 
i n g  w i t h  C oach  M c N e a l  f o r  a gam e 
to  be p la y e d  u n d e r  t w o  d i f f e r e n t  
sets o f  r u le s .  T h e  n o r t h e r n e r s  w a n t  
to  p la y  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  gam e 
u n d e r  th e  A m e r i c a n  r u le s  o f  f o o t ­
b a l l  a n d  p la y  th e  se co n d  h a l f  o f  
th e  g a m e  w i t h  t h e  C a n a d ia n  ru les.  
I t  is sa id  t h a t  t h e  C a n a d ia n s  can 
p la y  t h e  A m e r i c a n  s t y le  p r e t t y  n e a r ­
l y  as w e l l  ub t h e i r  o w n ,  b u t  I t  Is 
a q u e s t io n  as t o  w h e t h e r  th e  L o g ­
ge rs  c o u ld  “ a b s o r b ”  t h e  n e w  w a y  
In so s h o r t  a t im e .
M c N e a l  Is n o t  s u re  w h e t h e r  he 
w a n ts  t o  p la y  t h i s  m o n g r e l  ty p e  o f  
g a m e  b u t  has  t a k e n  th e  m a t t e r  
u n d e r  a d v lB e m e n t .  I f  s u c h  a gam e 
is s c h e d u le d  I t  w i l l  n o  d o u b t  d r . iw  
a b ig  c r o w d .  L a s t  y e a r  t h o  p ru * -  
t l c e  o f  p la y i n g  th e  g u m e  u n d e r  tw o  
sets o f  r u le s  was b e g u n  w he n  (he 
U n i v e r s i t y  o f  D e t r o i t  p la y e d  one o f  
C a n a d a 's  co l le ge s .  T h i s  s ty lo  o f  
g a m e  I*  g a i n i n g  f a v o r  In th e  eas­
t e r n  p a r t  o f  th e  U n i t e d  S ta tes  m a r  
t h e  C a n a d ia n  b o r d e r  a n d  i t  Is 
h o p e d  t h a t  u t r i a l  m a y  bo g ive n  i t  
in  t h i s  se c t io n .
u n u s u a l  in  t h a t  a s n ip e  w a s  a c t u a l l y  
c a u g h t .  A t  le a s t  t h e  h u n t e r s  c l a i m ­
ed t h a t  i t  w as ,  b u t  i t  l o o k e d  s u s ­
p i c i o u s l y  l i k e  a n  o w l  a n d  i t  w a s  
s t u f f e d  a t  t h a t .  P r o f e s s o r  R e g e s -  
t e r ’ s s t o r i e s  l a t e r  i n  t h e  e v e n in g  
m a d e  us  w o n d e r  s l i g h t l y ,  b u t  o f  
c o u rs e  no  o n e  d o u b t e d  h is  v e r a c i t y  
in  t h e  le a s t .  T w o  p e o p le  le a r n e d  
h r o u g h  b i t t e r  e x p e r ie n c e  th e  n e c -  
t j r  o f  b e in g  on  «*t i ine to  d i n n e r ,  
e s p e c ia l l y  a  S u n d a y  d in n e r .  T h e y  
ca n  v o u c h  f o r  t h e  f a c t  t h a t  l e a v in g s  
a f t e r  e v e r y o n e  e lse  is  t h r o u g h ,  a r e n ’ t  
so v e r y  n ice .  O n e  i m p o r t a n t  d i s ­
c o v e r y  m a d e  S u n d a y  a f t e r n o o n  w a s  
t h a t  s o m e  o f  t h e  C. P .  S. s t u d e n t s  
a re  s u p e r i o r  t o  t h e  f a c u l t y .  N o t  in  
an  i n t e l l e c t u a l  w a y ,  o f  c o u r s e  n o t ,  
b u t  t h e y  d e fe a te d  t h e m  a t  p i t c h i n g  
h o rs e s h o e s ,  a n d  t h a t  is  s o m e t h in g  
to  be p r o u d  o f .  O u r  o n l y  r e g r e t  
w as  t h a t  m o r e  o f  t h e  A l t r u r i a n  
m e m b e r s  d id  n o t  f i n d  i t  p o s s ib le  to  
be w i t h  us a n d  e n j o y  a v e r y  good  
t im e .
M E N ’S GLEE CLUB STARTS  
ON TR IP  TO N IG H T
S in g  a t S lio lto n  a m i M o n te s a n o
T h o  M e n ’s G lee  C lu b  w i t h  th e  o r ­
c h e s t r a ,  le a v e s  F r i d a y  n f t o r n o o n  f o r  
a t w o  d u y  t r i p .  F r i d a y  e v e n in g  a 
c o n c e r t  w i l l  bo g iv e n  u t  S h e l t o n  
a n d  S a t u r d a y  e v e n in g  th e  p e o p lo  o f  
M o n te s a n o  w i l l  be f a v o r e d  b y  an
o n t e r t n i n m e n t .
T h e  g lo e  c lu b  a n d  o r c h e s t r a ,  u n ­
d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  P r o f .  H u n s c o m  
bus boon  d o i n g  S p le n d id  w o r k .  L u s t  
F r i d a y  e v e n in g  a c o n c e r t  w a s  g iv e n  
b e fo r e  a n  a p p r e c i a t i v e  a u d ie n c e  o f  
R i v e r t o n  c i t i z e n s .  A  c o n c e r t  m u y  
bo g iv e n  a t  B u c k l e y  b e fo r e  t h e  c lu b  
d is b a n d s  a n d  I t  w i l l  bo d e c id e d  a f t e r  
t h o  M o n te s a n o  p r o g r a m  w h e t h e r  o r  
n o t  a h o m o  c o n c e r t  w i l l  he g iv e n .
P r o f .  H a n s c o m  h as  a r r a n g e d  a 
v a r i e d  p r o g r a m .  B e s id e s  t h e  s i n g ­
in g  o f  t h e  g le e  c l u b  a n d  th e  p l a y ­
i n g  o f  t h e  o r c h e s t r a ,  t h e  q u a r t e t t e  
w i l l  s i n g ;  M is s  M c A u le y  w i l l  p la y  
a p ia n o  s o lo ;  M is s  M c A u le y  a n d  
M is s  M t s n e r  w i l l  p la y  a p ia n o  
d u e t ;  F r a n k l i n  J o h n s o n  w i l l  r e n d e r  
a v i o l i n  b o I o ; A n t h o n y  A r n t s o n  w i l l  
f a v o r  t h e  a u d ie n c e  w i t h  a f l u t e  
s o lo ;  M is s  M is n o r  a n d  M r .  G o u ld e r  
w i l l  g i v e  a h u m o r o u s  d u e t ;  a n d  th e  
e n t i r e  g le e  c l u b  w i l l  g iv e  a r e p r e ­
s e n t a t i o n  o f  l i f e  i n  t h e  m e n ’ s d o r ­
m i t o r y .
T h e  m e n  t a k i n g  p a r t  In  t h e  c o m ­
in g  c o n c e r t s  a r e :  1s t  t e n o r s ,  M c N e a l ,  
L .  D u r k e e ,  H a g u e .  2 n d  t e n o r s ,  S e a r ­
in g ,  D. G in n ,  M c C u n e ,  J o h n s o n ,  
B o y le s .  1s t  bass, F r e t z ,  M . G in n ,  
S m i t h ,  L .  B r o w n ,  G o u ld e r .  2 n d  bass, 
R. B r o w n ,  G. D u r k e e ,  C a r l s o n ,  T h o r -  
n i l e y .  T h e  o r c h e s t r a :  V i o l i n s :  H i l d a  
M e l i n ,  C. H a l v o r s e n ,  F .  J o h n s o n .  G. 
B r a d b u r y .  ‘ C e l l o :  R .  B o y le s .  F l u t e :  
A .  A r n t s o n .  C o r n e t :  L .  H a g u e .  S a x o ­
p h o n e :  L .  D u r k e e .  T r o m b o n e :  D.
S e a r in g .  F r e n c h  h o r n :  L .  L i n d s t r o m .  
O b o e :  G. S h u le r .  G la d y s  W a t e r s  is 
a c c o m p a n is t  f o r  t h e  o r c h e s t r a  a n d  
V e r n a  M c A u l a y  a c c o m p a n ie s  th e  g le e  
c lu b .
For Your Desert T ry  Puy­
allup Ice Cream
GOSSER’S FO U N T A IN  
& LUNCH
(5th & State
A better hair cut for the 
regular price 
PARK BARBER SHOP
Roy D. Russell
817 D iv. Ave.
       * .
S tu d e n ts ’ In tro d u c to ry  O f fe r  \
T h i s  c o u p o n  Is g o o d  f o r  GOc o n  
a m a r c e l  w a v e
[ N O T  G O O D  O N  S A T U R D A Y  : 
| Vanity Box Beauty Parlor j
\ 0 2 0  J o n e s  I l l d f f .  M a i n  3 -4 IO  i
KODAKS
and
E X TR A  GOOD 
F IN IS H IN G  
NO EX TR A  COST
Shaw Supply Co.
Inc.
1015 Pacific Avc.
>
JEWELERS
TO TACOMA  
for
FO R TY YEARS  
❖
Mahncke & Co.
919 Broadway
Bring an Athlete to College 
W ith You Next Fall
T h e  A l t r u r i a n  h o u se  p a r t y ,  h e ld  
M a y  2 a nd  3 on  B l lc o x  I s la n d ,  was 
v o te d  a success by  a l l  w h o  ca m * .  
C h a p e ro n s  w e re  P ro fe s s o r  a n d  Mrs. 
R e g e s te r ,  a n d  P ro fe s s o rs  S e w a rd  m id  
B u d d .  S e n a to r  D a v is  was a S u n da y  
gue s t .  T h e  w e a th e r  w u h  Idea l ,  but,  
as f o r  t h e  w a t e r ,  o n l y  those  w ho  
v e n tu r e d  in  can  be s u re  o r  that. 
O ne y o u n g  la d y  t r i e d  d r o w n i n g  in 
a  f o o t  a n d  a h a l f  o f  w u t e r  b u t  
f o u n d  t h a t  i t  c o u l d n ’ t  he done, she 
o n l y  lo s t  h e r  a r d o r  a n d  became a 
l i t t l e  p en s ive  u n t i l  a f t e r  lu n c h .  Snipe 
h u n t i n g  S a tu r d a y  e v e n in g  proved
M o n d a y ’s s u b je c t  w a s  o n  “ F a m ­
ous  B u i l d i n g s , ”  e x te m p o s  o n  s u c h  
b u i l d i n g s  a d d in g  f l a v o r  to  t h e  p r o ­
g r a m .
V o c a l  s o lo ,  M a r g u e r i t e  L e  M a s te r .
W e s t m i n s t e r  A b b e y ,  H u l d a  J o h n ­
son.
S i s t i n a  C h a p e l ,  N o r m a  T o l l e f s o n .
P ia n o  so lo ,  D o r o t h y  K n i g h t .
S o lo m o n 's  T e m p le ,  N e t t i e  L a r s o n .
F a m o u s  B u i l d i n g s  in  C h e h a l l s ,  
T o o t s  W a l l e r .
F a m o u s  B u i l d i n g s  In  Y a k i m a ,  
M a r k  W h i t e .
F a m o u s  S c h o o ls  in  W h i c h  I  
T a u g h t ,  M is s  B u d d .
F a m o u s  B u i l d i n g s  in  th e  P h i l i p ­
p ines ,  V .  V i l l a f u e r t e .
F a m o u s  B u i l d i n g s  in  N e w  Y o r k ,  
T o w n s e n d  M o o re .
COLONIAL
THEATRE
STA R TIN G  SATURDAY
Doug Fairbanks
IN
a THE THIEF OF BAGDAD
POPULAR PRICES
RIALTO
THEATRE
STARTING  SATURDAY
Dick Barthelmess
IN
a NEW TOYS”
MR. M U FFLE Y  SPEAKS
AT Y. M. C. A. M EETIN G
O u r  Y. M . C. A .  g r o u p  e x p e r ­
ienced  a v e r y  I n t e r e s t i n g  a n d  i n ­
s t r u c t i v e  speech  on  e d u c a t i o n  T u e s ­
d a y .  M r .  M u f f l e y  o p e n e d  h is  d i s ­
c u s s io n  b y  s t a t i n g  t h a t  “ e d u c a te d  
m e n  a re  t h e  h o p e  o f  t h e  w o r l d . "
Proctor Street District
Proctor
Pharmacy
W . I*. RAGSDALE  
North 2(ith &  Proctor Sts.
THESTONE-FISHER(a
Sanstrom’sB ■
j Department Store 1
\ North 2 ()lh uikI Proctor \
\ Proctor 903 \
■
;hihhhhhhihhhihiiiihhihiihhihiihhhhmhhhhhhihhi««
SANSTROM’S GRACE SHOP 
Expert Marcelling 50c 
Bob Curl 25c
No. 2 7 th A Proctor Proc. 170
BR.OADVAY A T ELEVENTH
D E P E N D A B IL IT Y
LOOKING AHEAD
Think o f the day when that “ Mem”  book, 
w ith  ils scrawling signatures and charact­
eristic snapshots and trophies o f war and 
play w ill he the treasure chest o f your 
memories.
New small shapes, w ith  “ Memories”  
stamped in gold on a tinted or tooled leath­
er. priced 98c and $1.98.
Autograph books in tooled effect, priced
59c.
— Stone-Fishers, Stationery Department.
X .
T H E  PUG ET SOUND T R A IL
Basketball Team Made Good Record
HOOP PASTIME 
CONTINUES TO 
SET FAST PACE
Strenuous Schedule Was Play­
ed; Two Trips W ere Made; 
But 3 Games Lost
Past Season
Squad That Came Through Past Schedule With Only Three Reversals
T h e  b a s k e t b a l l  se aso n  j u s t  c lo s e d  
w a s  th e  m o s t  s u c c e s s fu l  in  t h e  h i s ­
t o r y  o f  t h e  c o l le g e .  N in e t e e n  g a m e s  
w e r e  p la y e d  a n d  s i x t e e n  o f  t h e m  
w’e re  v i c t o r i e s  f o r  t h e  L o g g e r s .  I n  
p r e l i m i n a r y  g a m e s  t h e  iM a je s t ic s  o f  
t h e  T a c o m a  C i t y  L e a g u e  s u f f e r e d  
t w o  s e tb a c k s  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  
a x e m e n .  T h e  s t r o n g  C h e h a l i s  A t h ­
l e t i c  C lu b  a n d  W i n l o c k  A t h l e t i c  
C lu b  s u f f e r e d  a l i k e  f a t e  d u r i n g  a 
r o a d  t r i p  a t  t h e  C h r i s t m a s  h o l i d a y s .  
T h i s  w as  t h e  f i r s t  d e f i n i t e  i n d i c a ­
t i o n  t h a t  t h e  P u g e t  S o u n d  m e n  
w e r e  a n y  t h i n g  m o r e  t h a n  a n  o r ­
d i n a r y  b a s k e t b a l l  t e a m .  I n  b o t h  
th e s e  g a m e s  t h e  t e a m  c a m e  f r o m  
b e h in d  to  w in .
L i n f i e l d  C o l le g e ,  O r e g o n  S ta te  
N o r m a l ,  C a m p  L e w i s  A l l s t a r s  a n d  
S p o k a n e  C o l le g e  l i k e w i s e  f e l t  t h e  
s h n r p  e d g e  o f  t h e  L o g g e r s ’ axe .  T h e  
g a m e  w i t h  S p o k a n e  C o l le g e ,  t h e  
l a s t  o f  t h e  se a so n  w a s  a  t h r i l l i n g  
c o n te s t  f r o m  t h e  f a n s ’ s t a n d p o i n t .  
T h e  L o g g e r s  h a d  j u s t  r e t u r n e d  
f r o m  a w e e k ’s t r i p  i n t o  O r e g o n  a n d  
w e r e  m o r e  o r  less  b a t t e r e d  a n d  t i r e d  
f r o m  f i v e  h a r d  g a m e s  o n  t h e  r o a d .  
T h e y  s e e m e d  u n a b l e  t o  h i t  t h e i r  
s t r i d e  a n d  a l l o w e d  S p o k a n e  to  le a d  
t h r o u g h  a l l  t h e  f i r s t  h a l f  a n d  u p  
t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  la s t .  S o m e  
s u b s t i t u t i o n s  w e r e  m a d e  a t  t h i s  
p o i n t  a n d  t h e  r e g u l a r  m e n  s t u d ie d  
t h e  g a m e  f o r  a f e w  m i n u t e s  f r o m  
th e  s id e l in e s .  D u r i n g  t h e i r  o b s e r ­
v a t i o n  t h e y  s e e m e d  to  f a t h o m  th e  
S p o k a n e  s y s te m  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  
g a m e  to  p u l l  i t  o u t  o f  t h e  f i r e  a n d  
r e g i s t e r  a n o t h e r  w i n  f o r  t h e i r  C o l ­
le g e  a n d  f i n i s h  t h e i r  s e a s o n  in  a 
b la z e  o f  g l o r y  f o r  t h e m s e lv e s .  T h i s  
w a s  p e r h a p s  th e  m o s t  s p e c t a c u la r  
b i t  o f  s t r a t e g y  e x h i b i t e d  o n  th e  
h o m e  f l o o r  d u r i n g  t h e  season .
T e n  m e n  w e r e  g i v e n  a w a r d s  f o r  
t h e  s e a s o n ’s p la y .  O f  th e s e  E n o c h s ,  
B le v in s ,  V a n  D e v a n t e r ,  a n d  G u e s t  
w e r e  v e t e r a n s .  T h o s e  p l a y i n g  t h e i r  
f i r s t  s e a s o n  w e r e  G in n ,  A l d r i c h ,  
M c D o u g a l l ,  9 m i t h ,  S c h w a r z  a!nd 
S a fh u e ls o n .  M a c  w a s  k e p t  i n  h o t  
w a t e r  d u r i n g  t h e  e n t i r e  s e a s o n  t r y ­
i n g  to  d e c id e  w h i c h  o f  th e s e  m e n  
w e r e  t h e  f i r s t  t e a m  a n d  w h i c h  c o n ­
s t i t u t e d  t h e  s e c o n d  s t r i n g .  T h e  r e ­
s u l t  w a s  t h a t ,  e x c e p t  f o r  E n o c h s ,  
t h e r e  w a s  l i t t l e  d i s c r i m i n a t i o n  b e ­
tw e e n  th e  m e n .  E n o c h s  a n d  V a n  D e ­
v a n t e r  w i l l  be  l o s t  t h r o u g h  g r a d u -
h
V'*.- V '
-Mm
mat
H e r e  w e  h a v e  t h e  v a r s i t y  b a s k e t ­
b a l l  t e a m  t h a t  l o s t  b u t  t h r e e  g a m e s  
t h e  p a s t  se aso n .  A t  t h e  to p  is 
H a r r y  E n o c h s ,  o f  B u r t o n ,  f o r  t h r e e  
y e a r s  h i g h  p o i n t  m a n  a n d  b e s t  c e n ­
t e r  i n  T a c o m a .  H e  g r a d u a t e s  t h i s  
s p r i n g  a n d  M c N e a l  w i l l  h a v e  a h a r d  
j o b  f i n d i n g  a m a n  t h a t  w i l l  f i l l  t h e  
p o s i t i o n  l i k e  H a r r y  has .  O n  th e  
r i g h t  is  D a le  G in n ,  o f  P o r t l a n d .  
O r e g o n ,  a new ' m a n  to  c o l l e g e  b u t
o n e  o f  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  f o r w a r d s
t h i s  s c h o o l  h as  h a d .  I n  t h e  c e n te r
E d d ie  S c h w a r z  a g a in .  H e  k e p t
t h e m  a w a y  f r o m  th e  L o g g e r  b a s k e t .
T o  th e  r i g h t  is ‘ ‘ H o r s e ’ ’ B le v in s ,  
w h o  w i t h  S c h w a r z ,  m a d e  u p  th e  
m a i n  d e fe n s iv e  w a l l  o f  t h e  te a m .  
B e lo w r is  B i l l  S m i t h ,  o f  S p o k a n e ,  a 
f a s t  f o r w a r d  a n d  w i t h  G in n ,  t h e  
t w o  m a k e  an  e x c e l l e n t  p a i r .
a t i o n .  T h e y  a re  d e p e n d a b le  m e n  
w h o  w i l l  be h a r d  t o  r e p la c e .  H o w ­
e v e r ,  i f  a l l  m e  o t h e r  m e n  r e t u r n  
t o  c o l l e g e  n e x t  season ,  t h e y  w i l l  
o f f e r  a n  e x c e l l e n t  n u c le u s  w i t h  
w h i c h  t o  s t a r t  a n o t h e r  w i n n i n g  
t e a m .
A  s t i f f  s c h e d u le  is  b e in g  a r r a n g e d  
f o r  n e x t  se aso n .  M o r e  c o l le g e  te a m s  
a re  b e in g  i n v i t e d  to  o u r  c a m p u s  
a n d  i n t e r e s t  in  t h e  ca ge  s p o r t  is  
e x p e c te d  t o  c o n t i n u e  th e  pace  i t  
h a s  se t  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  sea­
sons .
P H I L O M A T H K A N
I n  m e m o r y  o f  t h e  d e a t h  o f  D e n n is  
S c h e n k ,  t h e  s o c ie t y  w a s  d is m is s e d  
a f t e r  h o l d i n g  a s h o r t  b u s in e s s  m e e t ­
i n g  M o n d a y  e v e n in g .  T h e  f o l l o w i n g  
o f f i c e r s  w 'ere  e le c te d  f o r  t h e  e n s u in g  
y e a r :  P r e s id e n t ,  P a u l  L u n g ;  v ic e
p r e s id e n t ,  S a m  P u g h ;  s e c r e ta r y ,  
M a r i o n  G y n n ;  t r e a s u r e r ,  B o b  B u r ­
r o w s .
N e x t  w e e k ’s p r o g r a m  is  o n  th e  
“ A m e r i c a n  I n d i a n . ”
Bring an Athlete to College 
W ith  You Next Fall
   .
= Costumes Wigs
\  For Rent or Sale !
I Neal E. Thorsen
618-619 Pantages Bldg 
I Main 3111 i
.................................................................in .................""•Illilllllllll,
T h e  L a te s t  in  M e n ’s W e a r
BUD W EISER’S 
h a b e r d a s h e r y
0 2 4  Pac.  A v e .  T a c o m a ,  W a s h .  i|
I n  t h i s  p i c t u r e  a re  t h e  a l t e r n a t e  
b a s k e tb a l l  p la y e r s .  A t  t h e  to p  on  
th e  l e f t  is  C la r e  G u e s t .  O n  to p  a n d  
to  th e  r i g h t  is  W e s t o n  A l d r i c h .  I n  
t h e  c e n t e r  N e i l  M c D o u g a l l  s u b s t i ­
t u t e  c e n te r  t o  H a r r y  E n o c h s .  B o t ­
t o m  l e f t  is A1 S a m u e ls o n ,  a n d  on  
th e  r i g h t  is “ V a n ”  V a n  D e v a n te r .  
O f  t h i s  g r o u p  a l l  w i l l  r e t u r n  to  
s c h o o l  n e x t  y e a r  b u t  V a n  D e v a n te r ,  
w h o  g r a d u a te s ,  a n d  w i l l  go  t o  te a c h ­
in g  a n d  c o a c h in g .
A n  i m p o r t a n t  b u s in e s s  m e e t i n g  o f  
D e l t a  A l p h a  G a m m a  w a s  h e ld  W e d ­
n e sd a y  a f t e r n o o n  in  t h e  s o r o r i t y  
c l u b  r o o m .
Bring an Athlete to College 
W ith  You Next Fall
Coach R. W. McNeal Registers Optimism
SIXTH AVENUE DISTRICT
EAT AT HOYT’S LUNCH ALW AYS OPEN
H O T A N D  COLD LU N C H  A T  A L L  HOURS
2412— 6th Avenue M A IN  70
J. P. LESH ER , Prop.
We Develop 
Films Free
$1 BUYDOWN A KODAK $ 1AWEEK
SUN DRUG CO.
F r e e  d e l i v e r y  
C o r .  6 th  a t  A n d e r s o n  M .  6 48
’ollyanna Cafe
r Our Special Sunday 
F R IE D  C H IC K EN  
D IN N E R  
75 Cents 
•akfast Lunches Dinner 
lom e Made Pies and 
Cakes
Tdies, Fountain Service 
Open 7:30 A. M. to
Midnight 
17 6 th Ave. Main 3370
»0 TATMAN MUSIC HOUSE
Headquarters for Radios
and
Musical Instruments
2 6 0 5  6 th  A v o  M .  2 7 8 9
«' i 
' i
I I 
0<1
II 11 
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H AVE. BARBER SHOP  
A -l Haircuts 
: ; k  j o n k s  in
“ Success  W l d  do  F e e t "
W e  S h in e  A n y t h i n g  
9 6 t l i  A v e .  T a c o m a
Women’s Phoenix Silk 
Hose
i n  m a n y  s h a d e s
1.00, $1.50 and $1.85 pair
l. G ru m b lin g  &  Co.
>05 6 th  A v e .  M .  197
— f
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West Side 
| Grocery Co., Inc. j
[ G. M. Harvey, Prop. \
\  Phone Main 702 I
.. -
\ 6 th and Pine f
= Service, Quality, Prices f
| Right |
-
• m
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\ S T U D E N T S !
"Wo h a v e  n o w  s e c u r e d  t h e  
A g e n c y  f o r  t h e  f a m o u s  H o le -
p r o o f  H o s e  f o r  M e n  w i t h  t h e
n e w  K x T o e  w h i c h  w i l l  g i v e  
f r o m  3  t o  I  t i m e s  m o r e  w e a r  
t h a n  a n y  o t h e r  so c k s .  =
I L i s l e  a t  4 0 c ;  2  p r .  7 3 c .  =
S i l k  a n d  L i s l e  5 0 c  p r .
= P u r e  S i l k  a t  7 3 c  &  # 1 - 0 0  p r .  [
Fred Jensen
Men and Boys Shop 
j 2513 6 th Ave. Main 25)95 j
fu iimimmmiimiimiimiiimmiimimiiimmmmiimiimimmiimmmmT
T h o  S t o r e  o f  P e r s o n a l  S c r v l c o
F R E D E R I C K  D E A N  D R U G  
C O M P A N Y
P r e s c r i p t i o n  S p e c ia l i s t s  
2 0 1 2 - 0 t h  A v o .  P h o n e  M .  2 7 2 0
Bring an Athlete to College 
W ith You Next Fall
MOHR HAS IT i
D & M
BASEBALL SUPPLIES
Our spring stock is com- , 
plete and ready for your 
inspection
Henry Mohr Hdw. 
Co.
1141 Broadway
The Store for 
Men and Boys
W . C. Bell & Sons Co. 
1110-12 Pacific Ave.
B B B B S E B S g g *-
SWEATERS
Caps and
ATHLETIC
GOODS
at
KIMBALL’S
1107 Broadway
BEAUTY— FRAGRANCE— QUALITY
Fellows, the girls go wild, simply wild over them 
Wonderful Flowers— Wonderful Service
CALIFORNIA FLORISTS
M a i n  7 7 3 2 0 0 7  Pac.  A v e .
W E  HAVE A BLACK AND TA N  CALF OX­
F O R D -C R A C K IN G  GOOD SHOES AT $5.85 
AND A T A X  CALF OXFORD W IT H  A “RA­
JA H ” CREPE SOLE AT $6.50
DICKSON BROTHERS COMPANY
1120-1122 Pacific Ave.
H e r e  Is p o r t r a y e d  th e  m a in  f a c t o r  
f o r  t h e  L o g g e r ’s r e c e n t  s p o r t  s u c ­
cesses— success  t h a t  h a s  c o m e  t o  t h e  
C o l le g e  o f  P u g e t  S o u n d  f o r  t h e  la s t  
t h r e e  y e a rs .
W i t h  th e  a d v e n t  o f  M c N e a l  to  
t h i s  s c h o o l  t h r e e  y e a rs  a g o  th e  a t h ­
le t i c  p r o g r a m  h a s  o u t d i s t a n c e d  th e  
h o p e s  o f  t h e  m o s t  a n x io u s  fa n .  T h e
d is ta n c e  h as  been  c o v e re d  i n  so s h o r t  
a space o f  t i m e  t h a t ,  once  i n  o b ­
l i v i o n ,  t h e  L o g g e r  s p o r t  te a m s  a re  
n o w  c lassed  w i t h  t h e  b e s t  in  th e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t ;  a n d  s o m e  h a v e  
s ty le d  t h e  s c h o o l  “ t h e  C e n t r e  C o l ­
lege  o f  th e  W e s t . ”  A n d  a l l  o f  t h i s  
s ince  M c N e a l  has  been  in  c h a rg e .  
M o re  p o w e r  to  " M a c . "
Racquet Team That Goes to Oregon
GRADUATION AND
WEDDING GIFTS
DIAMONDS, W ATCHES AND JEW ELRY
The W orld Famous “Gruen Guild” Veri-thin and
W rist Watches
International Sterling and Sheffield Silverware
Quality Goods —  Honest Values —  Popular Prices
FRANK C. HART & SONS
912 Broadway 
“Your Credit Good as Gold”
F o r  Q u a l i t y  a n d  S e r v ic e  
T r y  t h e
Bell Grocery
!; 2 0 0 0  01 l i  A v e . M a i n  4 4 4  il
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? Sixth Ave. Variety Store
m •
2 5 1 5  S i x t h  A v e .
m •
N o t io n s ,  A r t  G o od s ,  T h r e a d s .
{ S t a t i o n e r y ,  C r o c k e r y ,  P a r t y  i
I  F a v o r s
- j,-
JlHin m 1 Hi | Ml || JM || II1111MIMIIIMIII MM I III 11M Ml IIIIII ll 111 III ll"
A l t h o u g h  th o  season  f o r  t h o  n e t  
g a m e  is h a r d l y  u n d e r  w a y  as y e t  
t h o  a b o v e  f o u r  p la y e r s  w i t h  t h e  e x ­
c e p t io n  o f  N o l l  M c D o u g a l l  on  th e  
e x t r e m e  r i g h t  w i l l  m a k e  u p  th e
L o g g e r  t e n n i s  te a m  t h i s  s p r in g .  
N e l l  w o u ld  h a v e  m a d e  th e  t e a m  a n d  
d id  w h e n  I ho p i c t u r e  w a s  t a k e n  b u t  
ho has  s in c e  been d e c la re d  I n e l i g ib le  
t h r o u g h  th e  d e a n 's  o f f i c e  a n d  w i l l  
n o t  be a b le  to  p a r t i c i p a t e  o n  th e  
t e a m .  N e x t  to  h i m  is D i l l  S m i t h  
w h o  m a d e  a n a m e  f o r  h i m s e l f  w h i l e  
r e p r e s e n t i n g  th e  S p o k a n e  C o l le g e  a 
y e a r  a g o ;  a n d  n e x t  is M o r t o n  J o h n -
f t  r tT T  I  t
t t HT T T * T
t - M  r  
■i  i 4 ♦ , ,
son, f i r s t  m a n  f r o m  la s t  y e a r 's  
team .
T e n n is  c o u r t s  a re  n o w  u n d e r  c o n ­
s t r u c t i o n  on  th e  n e w  c o l le g e  c a m p u s  
a nd  i t  is h oped  th e y  w i l l  bo re a d y  
f o r  th e  p la y e rB  b e fo r e  t h o  season 
has r u n  i t s  c o u rs e .  T o u r n a m e n t s  
have  been  s c h e d u le d  w i t h  St. M a r ­
t in 's  C o l le g e ,  P a c i f i c  L u t h e r a n  C o l ­
lege, a n d  a t r i p  to  O re g o n  w i t h  
th o  b a s e b a l l  te a m  is j u s t  a b o u t  d e f ­
i n i t e l y  a r r a n g e d  fo r .
W a l la c e  S co t t ,  I n t e r c o l l e g ia t e  t e n ­
n is  c h a m p io n  o f  t h e  U n i t e d  S ta tes  
p layed  h is  f i r s t  c o l le g e  t e n n is  w h i l e  
a s t u d e n t  he re .
BASEBALL - FOOTBALL
and
TRACK EQUIPMENT
The Finest Quality 
The Most Reasonable Price
at the
Washington Hardware Co.
SPALDING AGENTS
Tenth and Pacific Avenue
•* *
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DEATH OF D EN N IS  
SCHENK IS BLOW
TO COLLEGE
D e n n is  S c h e n k  d ie d  F r i d a y ,  
M a y  1, a t  h is  h o m e  in  t h i s  c i t y .  
M r .  S c h e n k  w a s  a f o r m e r  s t u ­
d e n t  h e re ,  a n d  w h i l e  in  c o l le g e  
w as  p r o m i n e n t  i n  m a n y  b ra n c h e s  
o f  a c t i v i t y .  H e  w a s  a m e m b e r  
o f  t h e  S ig m a  Z e ta  E p s i l o n  f r a ­
t e r n i t y ,  s a n g  in  t h e  g le e  c lu b ,  a n d  
w a s  a v a r s i t y  d e b a te r .  H e  wras 
v e r y  p o p u l a r  a n d  a l l  w h o  k n e w  
h i m  e n jo y e d  h is  s in c e r e  f r i n d s h i p .
T h e  loss  o f  D e n n is  S c h e n k  w a s  
a b lo w  to  t h e  C o l le g e  t h a t  w i l l  
l o n g  be f e l t .  H e  w a s  s e c r e t a r y  
o f  t h e  P u g e t  T r a n s p o r t a t i o n  C o m ­
p a n y  a t  t h e  t i m e  o f  h is  d e a th .  
T h e  f u n e r a l  s e rv ic e s  w e r e  h e ld  
la s t  M o n d a y  f r o m  th e  B u c k l e y -  
K i n g  u n d e r t a k i n g  p a r l o r s .
Hay den-Watson
FLORISTS
5)11 Pacific Avenue 
Phone Main 300
C o l le g e  S t u d e n t s  w i l l  e n jo y  
t h o  m e r c h a n d is e  w e  a re  o f f e r ­
i n g  In  H a t s ,  C ups  a n d  F u r n i s h ­
in g s .
CHAS. F. L E W IS  & CO.
N e x t  to  R u s t  l i ldg .
94 8 Pac.  A v e .
Sweater Coats
Dozens of new pallcrns 
now showing in Novelty 
Coats and Slip-Ons.
Davis Men’s Shop
944 Pac. Ave.
Buckley-King
Company
Funeral Directors
730-32 S t.  Helens Ave.
T H E  P U Q E T  SO UND T R A IL
a 'h p  L h u u 't © r a t i
O f f i c i a l  P u b l i c a t io n  o f  th e  A s s o c ia te d  S tu d e n ts  o f  t h e  C o l le g e  o f
Puce t  S ound . P u b l i s h e d  w e e k ly  d u r i n g  th e  sc h o o l  ye a r .
E n te r e d  as second class t r . s t t o r  a t  t h e  P os t  O f t l c e  a t  T a c o m a .  W ash .
n g to n ,  u n d e r  th e  A c t  o f  Congress ,  M a rc h  3, I S .  9.
K n h s c r iD t io n  p r ice ,  50c p e r  sem es te r ,  b y  m a i l .
Third Year for This College Organization S u n d a y  n i g h t  a d e l i c io u s  waff lefeed  w a s  e n jo y e d  a t  th e  d o r m i t o r y .
M rs .  G o u ld e r ,  t h o  n e w  h o u s e - m o th e r ,
w a s  c h ie f  c o o k  a n d  she  w a s  k e p t  
b u sy  a g o o d  p a r t  o f  t h e  e v e n in g  
f i l l i n g  th e  o rd e r s .
e d i t o r i a l  s t a f f
( S P O l t T  E D I T I O N )
__________________________ P r e s t o n  W r i g h t
E d i t o r  - - - - - - - -   C oach  R . W .  M c N e a l
A sso c ia te  E d i t o r ---------------------------- ---------------  ^  Q ,n n
A s s is ta n t  E d i t o r ---------------------------------------------- — — - ____________ ^
E d i t o r i a l  W r    H a r r y  T h o r s o n
D ra m a  ® 1 1  B a r b a r a  S h a n k s
S o c ie ty  E d i t o r -------------------------------------------------------------   M ic h a e l  T h o r u l l e y
C o l u m n i s t ------------------------------------------------------------
BUSINESS STAFF
( S P O U T  E D I T I O N )
____________________E ld o n  C h u in a r d
B us iness  M a n a g e r -----------------------------------------------------
A d v e r t i s i n g  M a n a g e r   .............  ^ . U ^ N i m a n
C i r c u la t i o n  M a n a g e r   ...............— - ------------------------------------  ^  H u r r U
E x c h a n g e  M a n a g e r --------------------------------------      .
VALUE OF ATHLETICS TO TH E
CHRISTIAN COLLEGE STUDENT
The value of athletics for the purpose of advertising and 
building up a college or university is well attested. But making 
it a more specific and individual matter, of what value is 
athletics to the students of a Christian College-especially Jo
the Christian Life-service students?
Let us for a moment borrow the four-fold program slogan 
of the Y. M. C. A.— Mental, Spiritual, Social and Physical train­
ing— in its application to the college student. The prime motive 
for attending college is the attainment of mental cultivation. 
Closely associated with this is the endeavor of the denomination­
al institution to imbue this mental culture with a spiritual em­
phasis. A third ally of these two is the ability to meet others 
on a social plane— to make oneself agreeable, informing, and
companionable— by mingling daily with one’s fellow-students, 
or by a judicious participation in social activities.
These three— the first, for the purpose of intellectual guid­
ance and progress; the second, for the purpose of the dissemin­
ation of divine truth; the third, for the purpose of engineering 
a spirit of sympathetic understanding- are fundamentals in 
the training of the young man who contemplates entering into 
some phase of the Christian Life— service work.
But the fourth constituent of the program mentioned above 
-Physical training- merits a ranking on a par with these three. 
This type of training may be acquired in college also, either in 
the form of gymnastic work or major and minor sports. On 
the present basis of our college athletic program it is not to 
be expected that every individual who turns out w ill win a 
berth on the respective teams. The honor of making the first 
team is no criteria of the value of this training. It is not at 
all improbable that the young man who does not succeed in 
making the team possesses the better working knowledge of 
the game which he may profitably use in his life work. The 
training and technique thus acquired will prove to be of innneas- 
uerable worth to the social worker or minister throughout his 
years of service. Suffice it but to mention a few of these, eg., 
the ability to organize the youth of a community in recreational 
programs; to win the youth to the cause of service by appealing 
to them through their recreational interests; to deal more 
leniently with the misguided hoy. At the same time he is 
enabled to make a study of human nature in action— to judge 
character as revealed through play. A person may apparently 
succeed in shielding any flaws in his character until he enters 
some competitive sport— then he is seen at his true worth. This 
capacity of judging a person by the way he plavs is an asset to 
the social worker. Also of incalculable value to himself is the 
building up of a sound, robust physique wherein is stored vast 
energy requisite to his years of strenuous service.
There remains the argument on the part of some fellows 
that time does no permit them to get this tvpe of training. A l­
though some of them are unable to devote the greater "part of 
the afternoon to the major sports they have no excuse of not 
availing themselves of other forms of activity. The tennis 
corn-ts provide means of activity as do the gymnasiums of the 
coUege and the local Y. M. C. A.
Inal T °uSUni  T  tJ1 ^ lfore8 ° ine briefI>': the young man who ac­
tuates the ideal of Christian service must necessarily he a four­
square man—a leader mentally, spiritually, socially, and physi­
cally equipt to guide the life of his community. This four-fold 
program is the heritage of the Christian CoUege student.
— _________________________  — Dick Yost.
Boxed Score of Big Game
IDAHO
iri t t  oi AB R hKleffner, 2 b ...................................... 5  0  ()
hrba, ss .......... x n +
Wicks, rf ........... .............. ....  J ,
Lawson, 3b ....................................... 5  j  .
Cameron, cf ...........................Z " Z  5 1 1
Hamerton, c ...................  4  0  q
Lansdon lb   Z Z Z Z Z  1  0  0
Nesser, If .............................  < n .
Golden, p ..........................  4  q
xFields .............   j ,
Green, p .........zzzz:::::::;;;; 0  0  !,
Totals .................................. 1 2  2  1
PU G ETSO UND  
r  .. AB B IICarli, ss ..........................................  r  /, .»
Aldrich, c .........................................  5 1 1
Peterson, 2b ..............   5  q \
Schwarz, lb  ..................................... 5  0  2
Enochs, cf ......................................... 5  j  a
Falconer, rf ..................................... 3  q q
Blevins, p .................................. ”Z  3  0  0
Ginn, 3h ...........................................  3  o 0
Schuler, If .........................................  4 q j
Samuelson, If ................................... \  q q
Leak, p .............................................  j ] 1
Beckman, c .....................................  1 q
Totals ..................................... j] 3  q
SCORE BY INNINGS
Idaho ................................. 0 0  0  0  0 0  0  0  ()
Puget Sound....................  0 0  0 0  0  0  0  q q
SUMMARY
Sacrifice hits— Blevins, Schwarz, Enochs, Lawson, K 
Two-base hits— Schwarz, Lchrba. Four hits 2  runs off Bli 
1 0  innings; 1 hits 2  runs off Golden in 5) innings; 4  hit 
off Green in 2  innings. Struck out— By Blevins 5),’ by G<
Bases on halls— Off Leak 1. Hit by pitcher— Enochs by 
Cameron by Blevins. Time— 2:30* Umpire Deal.
Bring an Athlete to College Bring an Athlete to 
W ith You Next Fall W ith You Next I
H e r e  a re  m o s t  o f  t h e  m e u ib o r s  o f  
th e  L e t t e r m e n ’s C lu b  n o w  in  s c h o o l .  
T h e  o r g a n i z a t i o n  is n o w  c o m p l e t i n g  
i t s  t h i r d  y e a r ,  h a v in g  been  o r g a n iz e d  
th r e e  y e a r s  ago .  E v e r y  m a n  w h o  
has l e g a l l y  e a r n e d  a v a r s i t y  " P ”  in  
a n y  o f  t h e  c o l le g e  s p o r t s  a u t o m a t i c ­
a l l y  b eco m e s  a m e m b e r  o f  t h e  c lu b .  
T h o s e  s h o w n  h e re  a re :
F r o n t  r o w  r e a d in g  f r o m  l e f t  to  
r i g h t :  C la r e  G u e s t ,  b a s k e t b a l l  a n d  
b a s e b a l l ;  E d d ie  S c h w a rz ,  f o o t b a l l ,
b a s k e t b a l l ,  a n d  b a s e b a l l ;  E d  A m o n -
de, f o o t b a l l  a n d  b a s k e t b a l l ;  H a r r y
E n o c h s ,  b a s k e t b a l l  a n d  b a s e b u l l ,  a lso
p r e s id e n t  o f  t h o  L e t t e r m e n ’s C lu b ;
A a r o n  V a n  de  V u n t e r .  S e co nd  r o w
f r o m  b o t t o m :  T a t e m ,  f o o t b a l l ;
R i c h a r d  J o n e s ,  f o o t b a l l ;  H a r r y  P a r ­
k e r .  f o o t b a l l  a n d  b a s e b a l l ;  A1 S a m ­
u e ls o n .  b a s k e t b a l l ;  W e s t o n  A l d r i c h ,  
b a s k e t b a l l  a n d  b a s e b a l l ;  P e te  C a r l i ,  
f o o t b a l l ,  b a s e b a l l  a n d  w r e s t l i n g ;
BO A E
3 5 0
1 3 0
1 1 ()
2 2 (1
1 0 1
8 0 0
1 1 0 0
1 0 0
1 2 1
0 0 0
0 0 0
32 13 2
PO A E
1 1 0
5) 1 1
2 4 1
14 1 2
0 0 0
1 0 0
2 3 0
2 2 1
2 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
33 12 5
“Capt. Applejack” 
to Arrive May 21-22
Associated Students Have Start­
ed Ticket Campaign to F ill 
Jones Hall for Play
H a v e  y o u  e v e r  lo n g e d  f o r  a d v e n ­
t u r e  t h a t  Is e l e c t r i c a l l y  t h r i l l i n g ?  
H a v e  y o u  e v e r  lo n g e d  f o r  r o m a n c e  
t h a t  is  p a l p i t a t i n g l y  e n t h r a l l i n g ?
H a v e  y o u  e v e r  y e a r n e d  to  be th e  
h a n d s o m e ,  d a s h in g  h e r o  r e s c u in g  t h e  
b e a u t i f u l  p r in c e s s  f r o m  th e  h o r n y  
h a n d s  o f  an  i n t r i g u i n g  v i l l a i n ?  W e l l ,  
A m b r o s e  A p p l e j a c k ,  b o re d  w i t h  th e  
p la c id  r o u t i n e  o f  h is  c o u n t r y  i j f e ,  
d id ,  a n d  b e fo r e  he  c o u ld  t u r n  
a r o u n d ,  w h a t  h o — he  w a s  e n g u l f e d  
in  e n o u g h  a d v e n t u r e s  t o  s a t i s f y  
t h r e e  o r d i n a r y  h e ro e s .
W e n d e l l  B r o w n ,  i n  t h e  g r e a t  r o le  
o f  A p p le j a c k ,  a n d  h is  s u p p o r t i n g  
cas t  a re  i n t e n s i v e l y  r e h e a r s in g  these  
t h r i l l i n g  a d v e n t u r e s  e v e r y  a f t e r n o o n  
u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  P r o f .  L y n e t t e  
H o v io u s ,  a n d  in  t h e  w o r d s  o f  M . 
E m i l  C o u e ’ , “ D a y  b y  d a y ,  in  e v e ry  
w a y .  C a p t a in  A p p l e j a c k  is  g e t t i n g  
b e t t e r  a n d  b e t t e r . ”
I f  o n e  s h o u ld  l i n g e r  a w h i l e  c lose 
to  th e  scene  o f  r e h e a r s a l ,  m a n y  
s o u n d s  f o r e i g n  t o  t h e  g e n e r a l  l i f e  
o f  C. P. S. w o u l d  be h e a rd .  N o w  
a n d  t h e n  o ne  w o u l d  h e a r  t h e  b o o m ­
in g  vo ice  o f  a s w a s h b u c k l i n g  p i r a t e  
i s s u in g  c o m m a n d s  to  h is  s c u r v y  
c re w .  A g a in ,  o n e  w o u l d  h e a r  th e  
f r i g h t e n e d  to n e s  o f  a d a m s e l  a p p a r ­
e n t l y  in  d a n g e r .  S o m e t im e s  th e  a t ­
m o s p h e re  is c h a r g e d  w i t h  d e a t h - l i k e  
i n t e n s i t y ,  p a d d e d  fe e t  a n d  r u s t l i n g  
c lo th .  A t  o t h e r  t im e s  t h e r e  issues 
f o r t h  b lo o d - c u r d l i n g  c r ie s ,  t h e  das- 
t a r d l y  l a u g h  o f  a v i l l a i n  o r  th e  
w h i n i n g  c r y  o f  a s lave .
“ S u p e r - m e lo d r a m a , ”  y o u  e x c la im .  
Yes, t r u e ,  b u t  t h e  i n g e n u i t y  o f  i t s  
g r e a t  a u t h o r ,  W a l t e r  J .  H a c k e t t ,  has 
m a d e  I t  o f  s u c h  a f a r c i a l  c h a r a c te r  
t h a t  I t  k e p t  N e w  Y o r k  a u d ie n ce s  
in  u p r o a r i o u s  l a u g h t e r  f o r  t w o  su c ­
c e s s fu l  seasons. I t  is  in d e e d  the  
g r e a te s t  c o m e d y  o f  i t s  k i n d  s ince 
" P e t e r  P a n "  a n d  has  been  d esc r ib e d  
by  p r o m i n e n t  p la y - g o e r s  as ‘ r o l l i c k ­
in g ,  r o u s in g ,  r o m a n t i c . '
F e l l o w  s tu d e n ts ,  t h i s  f a m o u s  c o m ­
e d y ,  d r a m a t i z e d  b y  a s p le n d id  m a t  
o f  s t u d e n t  p la ye rB ,  is o ne  w e l l  w o r t h  
se e in g  a n d  o ne  w e l l  w o r t h  B u p p q r t -  
Ing .  T h o  t i c k e t s  h a v e  been p laced  
on  sa le  a n d  u n d e r  th e  le a d e rs h ip '  o f  
H o y  O w e n s  w i t h  E v a l y n  M i l l e r ,  W i n ­
i f r e d  L o n g s t r e t h ,  A m y  D a h lg r e n ,  
H e r o ld  W a d e  a n d  M o r t o n  J o h n s o n  
a s s is t in g ,  th e  t i c k e t  s e l l i n g  c a m p a ig n  
has s ta r t e d  In  e a rn e s t .  T h e  p la y  is 
to  he p ro d u c e d  on  th e  e v e n i n g s . o f  
M a y  2 1 s t  a n d  2 2 n d ,  b u t  o w in g  to  
a n o t h e r  e n t e r t a i n m e n t  on th e  22pd , 
a l l  s t u d e n ts  a re  u rg e d  to  m a k e  
r e s e r v a t io n s  f o r  t h a t  d u te  in  o rd e r  
t h a t  o u t s id e r s  m a y  h a v e  f u l l  a,;< ess 
to  th e  house  on  th e  21s t .  S tu d e n ts  
m a y  p r o c u r e  t i c k e t s  a t  u  50c r .-dpc- 
t l o n  i f  S t u d e n t  B o d y  c a rd s  a re  p re ­
se n te d  to  M ik e  T h o r n I l e y  o r  assis­
ta n t s  a t  th e  T r a i l  o f f i c e .
T h e  c r e d i t  f o r  w i n n i n g  th e  Id a h o  
g a m e  does n o t  b e lo n g  to  th e  t . g m  
a lo n e .  T o  C oach  M c N e a l ,  " t h e  m an 
b e h in d  th e  g u n s "  s h o u ld  go th e  
g re a te s t  c r e d i t .  I t  was  M c N e a l ,  th e  
s t r a te g is t ,  w h o  w o n  th e  g a m e  H is  
b ro a d  k n o w le d g e  o f  b a se b a l l  and o f  
m e n  e n a b le d  h im  to  o u tg e n e r a l  th e  
I d a h o  te a m  in  th e  h t r i l l i n g  la s t  tw o  
in n in g s  a n d  r e g i s t e r  a w in  o v e r  
th e  l a r g e r  sch oo l .
Girls of Y. W. C. A.
Hold Seabeck Rally 
for Summer Session
Tuesday’s Meeting Is Featured 
by Ukelele Quartette and 
Talks by Active Members
T u e s d a y  m o r n i n g  in  Y .  W .  C. A .  
a S e a be ck  R a l l y  waB h e ld .  W i n n i f r e d  
L o n g s t r e t h  w h o  w a s  c h a i r m a n  o l  
t h e  m e e t in g ,  g a v e  a v e r y  i n t e r e s t i n g  
o p e n in g  speech .  F o l l o w i n g  th is  
speech ,  t h e  U k e le le  Q u a r t e t t e  p la y e d  
w h i l e  t h e  g i r l s  s a n g  S e a b e ck  songs.  
M u u d e  H a g u e  t o ld  a b o u t  “ F u n  a t  
S e a b e c k . "  E r m a  C o f f m a n  t o l d  a b o u t  
“ S e r io u s  H o u r s . "  A l l  o f  t h e  g i r l s  
p r e s e n t  a t  t h i s  m e e t i n g  e n jo y e d  
th ese  s h o r t  t a l k s  v e r y  m u c h .  D o r ­
o t h y  W a l l a c e  t o l d  a b o u t  t h e  d i f ­
f e r e n t  g i r l s  w h o  w e r e  a t  S e a be ck .  
T h i s  t o p i c  w a s  c a l l e d  “ I n  T o u c h  
w i t h  A l l  t h e  W o r l d , ”  a n d  E v a l y n  
M i l l e r  s p o k e  o n  “ T h o s e  S p o ts  o f  
I n s p i r a t i o n . ”  T h e  c l o s i n g  n u m b e r  
o f  t h i s  i n t e r e s t i n g  m e e t i n g  w a s  g i v ­
en b y  th e  U k e le le  G i r l s .  E v e r y o n e  
Jo ined  in  s i n g i n g  S e u b e ck  m e lo d ie s .  
A l l  t h e  g i r l s  w e r e  u r g e d  to  a t t e n d  
th e  S e a be ck  c o n fe r e n c e  to  be h e ld  
f r o m  J u n e  23 to  J u l y  3.
Bring an Athlete to College 
W ith Y'ou Next Fall
T h e  K a p p a  S ig m a  T h e t u  S o r o r i t y  
o f  t h e  C o l le g e  o f  P u g e t  S o u n d  e n t e r ­
t a in e d  w i t h  a n  a f t e r n o o n  te a  W e d n e s ­
d a y  in  r e c o g n i t i o n  o f  M o t h e r s ’ D uy .  
T h e  N o r t h  L  St. h o m e  o f  M is s  A n n  
C r u p s e r  wus  g a y  w i t h  l u v e n d e r  l i l a c  
a n d  n a rc is s u s  f o r  th e  o c c u s lo n ,  a n d  a 
s h o r t  p r o g r a m  w as  e n jo y e d  b y  th e  
g u e s ts  d u r i n g  t h e  te a  h o u rs .  M rs .  
C ru p s e r  a n d  M rs .  E .  I I .  T o d d  p r e ­
s id e d  a t  t h o  tea  ta b le .
T h o s e  e n t e r t a i n e d  w e re  M rs .  O. 
N. J o n e s ,  M rs .  E. I t .  S t e w u r t ,  M rs .  
K d w .  F .  S c h m id ,  M rs .  O, C u r l s o n ,  
M rs .  R. K .  T h u y o r ,  M rs .  F .  W .  
S o m e rs ,  M is s  G e o rg e s  R e n e a u ,  M rs .  
J .  I t .  M i l l e r ,  M rs .  J .  C. H e l l ,  M rs .  
E d  F o n t  berg, M rs .  W .  M. M u c k e y ,  
M rs .  L .  L .  V a n  d en  S te e n ,  M rs .  E. 
I I .  T o d d ,  M rs .  J .  O. P u r k o y ,  M rs .  
A d u  H . M o n r o e ,  M rs .  T h o s ,  O ’C o n ­
n o r ,  M rs .  H .  O. S c o f ie ld ,  M rs .  C. I) .  
Rerey, M rs .  a. A. M ls e n e r ,  M rs .  o. 
P. Schelbler, M rs .  O. K. Dahlgren, 
M rs .  F. M. J o n e s ,  M rs .  A .  K r u z n e r ,  
M rs .  A .  M . L u n d e  u iu l  M rs .  J .  C. 
B r o n s o n .
Bring an Athlete to Col 
W ith You Next Fall
51 CIN'BLOCH 
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The H it of Eastern Colleges
I his spring you haven’t a single excuse 
fo r not possessing a Double-Breasted Suit. 
I t ’s the world-wide vogue. Here’s our 
“ Doncourl” ; d buttons (2 to button) ; form- 
tracing; semi-solt fron t; flap pockets; 
vent less; quarter lined; d() inches long. 
Hand-tailored? You can bet your bottom 
dollar, and it doesn’t take many of them to 
own the handsome, hand-tailored “ Don- 
court”  by Stein-Bloch.
rothers
B i * o  a  d w a y  -  E l e v e n t h  -  M a r k e t
A
Double-Breaster 
Without a 
Double 
in Smart Style
P e te  P e te rs o n ,  b a s e b a l l .  T h i r d  r o w :  
D a le  G in n ,  b a s k e t  h u l l  a n d  b a s e b a l l ;  
M a y n a r d  F a l c o n e r ,  b a s e b a l l  a n d  t e n ­
n is ;  A l d e n  T h o m s o n ,  f o o t b a l l ;  L e -  
I l o y  B r o w n i n g ,  f o o t b a l l ;  C a r d  S c h u ­
le r ,  f o o t b a l l  a n d  b a s e b a l l ;  M i k e  
T h o r n i l e y ,  f o o t b a l l  a n d  b a s e b a l l .  
T o p  r o w :  M e r r i l l  G in n ,  t e n n i s ;  J o h n ­
n y  G o o re ,  t e n n i s ;  L e e  L e a k ,  b a se ­
b a l l ;  M o r t o n  J o h n s o n ,  t e n n i s ;  a n d  
C ou ch  M c N e a l .
CAMPAIGN COMES 
TO CLOSE WITH 
OVER $125,000
T h e  s t u d e n t s  a t  c h a p e l  M o n d a y  
w e re  t h r i l l e d  b y  a n  a n n o u n c e m e n t  
t h a t  t h e  l o n g  s o u g h t  f o r  g o a l  o f  
$ 1 2 5 ,0 0 0  f o r  an  e n d o w m e n t  f u n d  
w a s  r e a c h e d  la s t  F r i d a y .
T h e  g o a l  w a s  a lm o s t  r e a c h e d  F r i ­
d a y  a f t e r n o o n  w h e n  a l l  b u t  n i n e t y -  
n in e  c e n ts  h a d  b e e n  ra is e d .  S e v e ra l  
o f  t h e  s e c r e ta r ie s  h a d  a q u a r r e l  as
to  w h o  w o u l d  g iv e  t h i s  l a s t  a m o u n t .
T h e  c o l le g e  Is s u r e l y  d e e p ly  i n ­
d e b te d  to  D r .  T o d d  a n d  t h e  f i e l d  
s e c r e ta r ie s  a n d  a l l  o t h e r s  w h o  a re  
r e s p o n s ib le  f o r  t h e  s u c c e s s fu l  c a m ­
p a ig n .  M u c h  c r e d i t  is  d u e  to  t h e  
g e n e r o u s  c i t i z e n s  o f  T a c o m a  w h o  
g a v e  f r e e l y  t o  t h e  f u n d .
T h e  e n d o w m e n t  f u n d  m e a n s  a 
s u f f i c i e n t  a m o u n t  f o r  t h e  r u n n i n g  
e xp e n se s  o f  t h e  s c h o o l .
Dance to Latest
10810
Y e a r n i n g  ( F o x  T r o t )
R o g e r W o l f * *  K o h n  Oreh  
H o t - H o t - H o t t e n t o t  ( F o x  T r o t )  
K o g e r W o l f e  K o h n  Oreh
2S-I2
F l o r i a d  ( F o x  T r o t )
B e n n i e  K r u e g e r ’*  Oreh. 
L a d y  o f  M y  C l g u r e t t e  ( F o x  T r o t )  
B e n n i e  K r u e g e r 'a  Oreh.
1061S
W h e n  W e  A r e  T o g e th e r  ( F o x  
T r o t )  A r t  H ic k m a n  Oreh.
I  W a n t  Y o u r  L o v e  ( W a l t z )
A r t  H i c k m a n  Oreh.
Temple < j//ius ic
9 4 5  B r o a d w a y
